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сверхвысокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ) и низко концентри-
рованных супрамолекулярных гидрогелей на основе L-цистеина и нит-
рата серебра (ЦСГ). В результате проведенных исследований разработа-
на отечественная технология создания химических волокон из СВМПЭ 
методом гель-формования с рекордным значением прочности (4 ГПа) и 
предложены рецептуры эффективных медицинских препаратов на осно-
ве ЦСГ, обладающих антисептическими, протекторными и др. свой-
ствами. 
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Самопроизвольная межфазная конвекция или конвекция Маран-
гони – явление, которое сопровождается интенсивным движением жид-
кости вблизи межфазной границы, что в значительной степени повыша-
ет скорость массопередачи вещества через межфазную границу [1]. 
Явление самопроизвольной межфазной конвекции обусловлено 
эффектом Марангони. Эффект Марангони – явление переноса вещества 
вдоль межфазной границы раздела двух сред, возникающее вследствие 
наличия градиента поверхностного натяжения. Возникновение градиен-
та поверхностного натяжения может быть вызвано градиентом концен-
трации (концентрационная конвекция) или градиентом температуры 
(термокапиллярная конвекция). 
Вязкость контактирующих фаз является одним из важнейших па-




Изучение влияния вязкости проводилось для случая, когда массо-
перенос был направлен из дисперсной фазы в сплошную, и для случая, 
когда массоперенос был направлен в противоположную сторону. В пер-
вом случае изучался массоперенос уксусной кислоты из гептана 
(сплошная фаза) в каплю воды. Во втором случае в качестве переноси-
мого вещества также использовалась уксусная кислота, массоперенос 
которой происходил из водной капли в этилацетат. Вязкость водной фа-
зы изменялась добавлением сахарозы, органической фазы – добавлени-
ем вакуумного масла. Диапазон изменения вязкости выбирался из усло-
вия, чтобы другие физико-химические параметры не изменялись суще-
ственно. 
При изучении массопереноса в направлении из капли в сплошную 
фазу при увеличении вязкости дисперсной фазы было обнаружено паде-
ние скорости массопереноса. Это происходит и в диффузионном режи-
ме, и в режиме конвекции Марангони. Однако, также было обнаружено, 
что степень ускорения массопереноса за счет спонтанной межфазной 
конвекции не изменяется. Таким образом, можно сделать вывод, что 
изменение вязкости влияет на интенсивность внутренней циркуляции в 
капле, и уменьшает скорость массопереноса вещества. Но изменение 
вязкости не оказывает влияния на возникновение и интенсивность само-
произвольной межфазной конвекции. 
При увеличении вязкости сплошной фазы (направление массопе-
реноса из дисперсной в сплошную фазу) происходит значительное 
уменьшение скорости массопереноса, которое, в данном случае, связано 
с уменьшением интенсивности конвекции Марангони. Это уменьшение 
обусловлено тем, что при увеличении вязкости сплошной фазы значи-
тельно увеличивается время обновления поверхности за счет резкого 
падения скорости движения капли, а значит уменьшения интенсивности 
циркуляции жидкости внутри капли. 
При изучении массопереноса в обратном направлении (из сплош-
ной фазы в дисперсную) были получены аналогичные результаты. По-
вышение вязкости сплошной фазы оказывает более выраженное влияние 
на скорость массопереноса, чем повышение вязкости дисперсной фазы.  
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